

















































































































































































































































































































































































































































クラス テレど音声 テレビ画面 雑　　誌中学M中学W高校M高校W1 ? ? ? ? ? ? ?
2
?
384 168 100 2i3 135 330
3 399 1，250 785 218 766 369 1，389
4 2，489 2，689 3，495 810 2β⑪6 1，131 5，995
5 14，455 3，316 35，522 6，780 13，77013，84432，994












































































































クラス 1 2 3 4 5 合討
中学Me，8呂 e．㊤3 c G o．3i 3．92
高椥1e．86 o．64
? o 0．ei 奪，9
クラス
? 2 3 4 5 合言
中学1￥ 0．？3 9．i5 o o 3 0．88







クラス 1 2 3 4 5 合計
雑誌 O．46 o．2？ e．05 o．Oi 6』5 o．84
テ音 6．34ej 0．16 o．GS 0．e？ o．了6
クラス i 2 3 4 5 合計
中学琶 e．52 e．33 G．e1 o．Ol o 0．87













































































































































テレビ音声 テレビ画面 雑誌 中学ムi 新聞 知識人 中学轡 高校｝1高桓
クラス1



























































































































クラス i 2 3 4 5 合計
中M 1 e o
? e 1
申W 3．83 0．e5 6
?
0．e2 o．3
高M 0．95 c．㊤5 0 o o L
高W 登．86 0 o 0 o c，86
平均 0，8暮 o．63 e 0 o．01 o．92
クラス i 2 3 4 5 合議
雑誌 1 o o o 0 L
中M 0．64 倉ji 6．G3 6．e2 6．i2 0．92
テ音 3．32 o．32 0．13 0．02 0．92 e．81
テ画 O．43 0．37 o 6
?
o．8
平均 C，46 62？ 6．05 o．01 o．65 e．84
蓑2　クラス1「中学W」 蓑6　クラス歪「中学Ml
クラス 1 2 3 ? 5 含計
石M0．65 o．19 o o o o．84
中W1 6 e e o i
高M0．6 0．21 o，G1 G
?
e．82
高W6，§3 o．e5 e o 6 c，§8
平均 C．？3 6．15 6 e o o．88
クラス
? 2 3 4 5 合計
雑誌 o．75 O．17 o o e o．§2
中M1 3 e e o 1
テ畜 o．43 0．3＄ o．e2 o．駐2 e 6．85
テ懸 o．37 o．45 o．02 o o o．84
平均 O．52 e．33 a．61 o．el e e．87
嚢3　クラス1「高校M」 表7　クラス1「テレビ音声」
クラス i 2 3 ? 5 合議
中M o．95 6．05 1 o o 1
中W o．79 o．06 0 e o．32 3．87
高M ? e o 0 e i
高W0．82 c 6 o o o．82
平均 0．86 c．04 o 6 0．61 o．9
クラス
? 2 3 4 5 合計
雑誌 0．37 o．17 G 6．17 o e．71
中M 0．42 o 0 o．e8 3．1？ e．6？
テ音 … G o o c 1
テ画 0．24 O．13 ㊤．48 0 3』5 e．9
平均 O．34 O．1 e．16 o．08 e．07 e．76
表4　クラス1「高校W」 表8　クラス蓬「テレビ画颪」
クラス 1 2 3 4 5 合計
中M0．65 0．i3 9．03 o o 0．81
中W0．88 o昏11 6 e o o．99
高Mc，s2 ⑪．18 o o o o．呂
高W? c o e ?? 1
平均 o．72 O．14 ㊤，G1 o 0 0，窪6
クラス 1 2 3 ? 5 合計
雑誌 0．26 o．16 o．01 e．06 ⑪．1 o．61
中Me．iI ⑪．Cl ⑪．1 o 6．21 0．43
テ音 O』4 o．01 0．25 0．38 62崔 e．92
テ画 i 6 6 o o 1





クラス 1 2 3 4 5 合計
中M 0．88 e．33 e G 3．01 0．92
中W C．？3 e，i5 o 6 o G．8呂
高M 6，8§ O．04 e 0 O，e1 6．91
高W o．72 G．14 ㊤，G！ G 6 o，呂7
表14　クラス1の平均（雑誌中学Mテレビ）
クラス
? 2 3 4 5 合計
雑誌 o．46 e．27 e．e5 o．01 e．05 o．84
中M o．52 e．33 o．01 臼．e1 6 e．8？
テ音 0．3喋 6．i 0．16 c．e8 O』7 o．76
テ爾 O，！4 G、07 o．12 e．15 o．1＄ 0．65
袈10　クラス2の平均（教科書）
クラス 1 2 3 ? 5 合計
中置 0，員 o．6 倉，1 G．63 3．01 e，85
中W 0．34 O．43 e．28 0．e5 6．01 3．8
高M 0．1 o．52 e，！9 0．G5 0．02 e．88
高W G，Cl 0．35 6．34 0．11 0．02 e．83
表15　クラス2の平均（雑誌中学Mテレビ）
クラス 1 2 3 4 5 合計
雑言志 e．㊤4 0250．2 o、貝 o．09 o．7
中M OlO10250．25 c．11 o．08 3．71
テ音 Ol150．4 0．15 o．o？ o．04 o．8
テ面 3．03 ⑪．eg o，G§ o，i4021G、56
表11　クラス3の平均（教科儘〉
クラス 1 2 3 4 5 含年
中M 0 0．31 O．43 e，13 0．e4 o，9！
中We o．eg e，29 0．3 0．06 e．74
高M e e，23 ㊤，36 o．2 e．08 o．87
高W0 0．02 0．19 O．33 o．13 ⑰．67
表16　クラス3の平均（雑誌中学Mテレビ）
クラス 1 2 3 ? 5 合計
雑誌 o 0．e5 o．2 o．25 o．i6 G，65
中M o e．07623o．25 O．11 o．67
テ音 e．01 0．15 0．28 e．17 e．11 o．71
テ画 e o．02 0』6 e．12 Ol16O．3？
勲2　クラス4の平均（教科盤）
クラス
? 2 3 4 5 合計
中M o o．05 0．35 ㊤，35 0．13 0．88
中Wc G 6．09 B，22 0．22 o．53
高Mo e．03 0．2了 e．31 0．21 0．82
高WG o G，02 6．12 O．23 6．36
表17　クラス4の平均（雑誌関学Mテレビ）
クラス
? 2 3 4 5 禽謙
雑誌
?
e．e1 o．04 e．16 O．24 e．45
中M 0 9．03 o。1荏 02661166．59
テ音 o o．02 6．1102 o．16 o．49
テ画 o 0 e』3 ⑪．e8 G，14 O．25
表13　クラス5の平均（教科藩）
クラス 1 2 3 4 5 合計
中M o G 0．95 G．25 9．42 o．72
中Wc o o 0．e3 e．1？ e．21
高1糠 o o e，㊤3 o．18 0．36 e．57
高Wo o e 3 0．11 O．11
表18　クラス5の平均（雑誌中学Mテレビ）
クラス 1 2 3 4 5 合計
雑誌 o e 6 e．02 c．1 6．12
中M
?
o．el o』4 0．14 G．2 o．39
テ音 o o o．61 e．05 0．12 e．19
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高頻度語彙から見たテレビ放送語彙の特徴　25
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度数範囲 ???? ??????? ?? ?? ?? ?
?図8　4月分標本のクラスタ分析結果
????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????」」」」」」」」 」」」 ? ?? ?……????ー．?????????????????????????????????…??????????
?? ? ??? ??? ??? ??? ??? ッ ?? ＝ ｝? ??
｝ッ???? ?? ???????? ???????ー













































87「智、照鉢難題誠窯1輿8???????????? ??? ?????? ?? ??…｝ ? ?? ? ?? ?? ? ?? ｝ 「? ?】 ?? ?? ー82
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????????????????????????????????????????????????????｛??????????????????????????????」」」?」 」」」」」」」」」」 」」」?」」」 」」 」? ? ? ??? ……｝ ? … ? … ? … ? ?? ? ? ? ? ?? ー ー ? ? ?? ?ー ? ?? …?「 ? 「 ? ｝? 「 ?24T8?????????????????????????????????????????????



























?????????? 「 「 ?「 「????? 「???? ? ?????????????????? ?? ?? ??? ?? ?
????????????????????????????????????????｛ ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?｛?? ? ?」」」」 」」」」」 ?」 」」」」」」」」 」」」???…… ………?…? … ………… ｝ … ?｝?…… …… ? … ? ?? ?????????????????????????｝??????????????????????????????????? ?? ? ? ? ?????「 ????????? 「 ???? ????????? 「 「 ????? 「 ?? ー ＝ 「?「??「薪1
??????????????? ｝???? 「
｝?｝??????????「?? ????「
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4A 32r3 ’；t@熱演262∠ 20．8
4B 43，9 Z　15．2rA　6












223 ” るξ吻1．6％ 3Z2
3£1 ? 卿z2彪1α1
34．1 魏85彫 23．8



























































































































































































































































































… 」 343 0，1230　　　　0．2200，206
狂騒曲」 175 0，1250，261　0，1840，222














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































462 一般実用 「ひらけ！ポンキッキ」 　　…S3　　0．0350，0900，0400，065
163 一般実用 「レディス4」 597　　0．2130，3250，3770，351
重64 音楽 fミュージックステーション」　　　　　　　　343　　0，2000，3190，3020，311
165 音楽 「MTVジャパン・ゴールド」　　　　　　　　443　　0，2050，3420，3440，343
166 スポーツ 嘆戦げ一トボール」 267　　0，1530，2240，2810，252
167教育轍養「講旧すくらんぶる」 337一Ro．192 0，2850，3270，306
168 報道 「NHKスペシャル・外国人労働者激突討論J国か鎖国か」 386 0，1950，2930，3170，305
169バラエティー 呼威名物TV・トンガリ編j 737 0，2240，3330，4060，370
，170 ストーり一 「機動刑事ジバン」 202 0，1080，1500，1950，172
i7i スポーツ 「大相撲夏場所・8鍵鋤 387 0，1540，2250，2530，239
174 一般実用 「生島ヒロシのおいしいフライパン」 540 0．221　0．3300，3800，355
175ストーり一 「アンコールアワー・明窓はアタシの風が吹ｭ」 25三 0．183　0．301，2990，300
176 一般型罵 ・フア・シ・麟・　　　1聯 0．070　0．115O，108O，111
17フ 報道
・S・U・・W購H…　　　i1・6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…㌘ 0．09ユ　0，1710，1110，141
178 一般実用 「おかあさんの勉強室」 410 0．206　0．3480，3370，343
179ストーリー 「大岡越前」　　　　　　　　　　　　　　　260 0．142　0．2620，2380，250
t80教育・教養 「高等学校講座」　　　　　　　　　　　　　272 0．185　0．3890，2650，327
181 ストーリー 1水野購郎の特選シ不マ・栽・ウィークエンh」 382 0．154　0．206，3040．25石
































































































































































































































































































































































































































































































































































、“塔с塔 番組名 延べ語数 C DalbDb｛aD”
253 報道 「ニュース」　幌上カメラの映像と音楽」 159 0，1030，1820，1420，162
254 一般実用 ゼ話題の医学」 234 0，0530，0870，0950．09三
255“　　回　　　　　　　一nフエアイー 「ザ・テレど演芸」 309 0，1840，299　0．3280，313256 一般実絹 「聴力障害者の時間」 236 0，1500，2680，2560，262
257 “　　一　　　　　　　一nフエアイー 「彼女が水着に着がえたらに連れてって」 387 0，1700，2800，2990，289
258ストーリー 「朝の連続ドラマ・花ちりめん」 215 0，1830，2760，2920，284
259ストーり一 「親子ゲーム」 127 0，1020，1690，1460，158
260 報道 「ニュースステーション」 423 0，1890，285O，3330，309
261 ストーり一 「ノーカット世界名作劇場・カサノバ」 6 0，0200，2880，0200，154
262 報道 「モーニングコール」 443 0，1350，1730，2740，224
263 一般実周 「婦人否科」 510 0，2070，3830，3310，357
264 報道 「7時のニュース・天気予報」 361 0，1250，1820，2230，202
265 音楽 「サウンドスポット」 78 0，0880，1930，1030，148
266 報道 「どジネスマンNEWS」 393 0，1390，1920，2440，218
267 “　　一　　　　　　　一nフエアイー 「気まぐれ紀行」 537 0，1940，320O，3320，326
268 スポーツ 「パワーアップナイター・西武Xロッテ」 400 0，1790，2530，3330，293
269 報道 「おはよう天気」 266 0，0840，1520，1520，152
270教育・教養 「テレビコラム」 561 0，1870，3100，3010，306
271 ストーり一 「名作ドラマシリーズ・ガンコおやじに敬轣I」 128 O，1750，3190，2500，284
272ストーリー 「木曜劇場・ハートに火をつけて！」 153 0，1760，3520，2510，301
274 一般実稽 「ルンルンあさ6生情報」 178 0，1350，2170，2100，213
275バラエティー 「欽どこTV！！」 311 0，2210．337　0．3430，340
276教育・教養 「極める丑」 78 0，0590．111　0．0730，092
277 音楽 「ジャストポップアップ」 197 0，1890．370　0，2670，318
278 一般実用 「ヘルシークッキング」 410 0，2150．356　0．3400，348
279“　　一　　　　　　　一nフエアイー ゼスーパースター勢揃い！ついにベールを脱ｮ超大作226の全貌」 170 0，1420，2480，2200，234
280教育・教養 吐曜倶楽部」 413 0，2160，3590，3540，357
28歪 ストーリー 「特捜刑事マイアミ・バイス」 223 0，151α234 0，2560，245
282 一般実稽 ゼ将棋のII寺問」 468 0，1770，3200，2840，302




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































報道 教育・教養 一般実用 音楽 バラエティー ストーリー スポーツ
































































報道 教育・教養 一般実用 音楽 バラエティー ストーリー スポーツ



































道　系?ｳ ・教養系?? 実用系?ｹ 楽　系?o エティー系?X ーリー系?X ーツ系
姓? 姓
3様相










道　系?ｳ ・教養系?? 実馬系?ｹ 楽　系?o エティー系?X ーリー系?X ーツ系
ルギー?J ?
15作用
















〈ある～〉?ｯ ?? 巷 ?
?ﾐ ?｡ ?｡ ?ｨ り?
?? 第?｡ ?｡ ? ーズン









報　通　系 山手・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
各地 あそこ うち〈内〉 ＊そちら 場所 こっち あそこ






中心 近く 刷り 画醸 隣 東


















報　道　系 教育・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーヅ系
気温 数 温度 リズム 1 一痩 ‡点
1日 リズム 気温 i 5 1本 1点
1還闘 i 1週閣 3 1［藤 ＊一人 年齢
1点 いくつ 5 3人 2回 1図
ワンアウト ＊いくら 6 月震 いっぺん〈一・逼〉 2回
ツーアウト A 10秒 全興 A 3回
4回 二つ 20秒 限り 何人 4回?
3つ 全体 全員 6回
一部 全体 半分 全部 一発















僕たち 僕i お前 秋山
方々 みなさま 彼ら 皆さん わしく鉛 おまえたち 川相
人々 わたしたち 自分達 奴
?
俺 滴原
子供たち 我々 方々 悪魔 寧女性 おれたち 高橋
年寄り 自分 大人 ＊男性 ＊男性
? i奴 パチョレック
竹下さん 人たち 子供 累おじさん ‡おじさん 　　　　摩ｱいつ　　1悪魔 ホンセ





子供たち 綾子ちやん 女の子 手前〈代名＞　1女 村田
?






報　道　系 教脅・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
家族 ＊じいちやん 親 パパ 襖様 母さん
お子さん 母親 夫 愚ちやん






































報　道　系 教齋・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーり一系 スポーツ系




アメリカ 街 タイ ニユーヨーク ヨーロツパ









































報　道　系 教育・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーーリー系 ス水一ツ系
けじめ 楽しみ ショック 気 元気
?
感じ










予算案 ＊÷〈プラス〉 テーマ ‡顯い 想い出 想い
方法 話題 想い出 意見 間違い
累ポイント テーマ イメージ 仕様く～撚、〉
＊手 二二い うそ
L31雪解
報　道　系 教奮・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
数字 言葉 地図 タイトル タイトル あいさつ 情報
コマーシャル ＊式 電話 名前 名前
蟹閣 ＊本 話 放送 あいさつ
ニュース 質問 新醐 C嫉
＊本
1．32芸術
報　道　系 教脅・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系






報　道　系 教育・教獲系 一毅実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
生活 生活 歴史 人生 結婚 アウト アウト
ゲーム 結婚式 人生 ‡食事 ストライク ゲーム
















報　道　系 教曹・教獲系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
交渉
詩





報　道　系 教宵・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
政治
I挙
政治 ＊凹凹 ‡世誰 ＊首〈～にする〉
鱒｢語
1。37取得









報　道　系 教育・教養系 ～般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーり一系 スポーツ系
商品
t41資材
報　遵　系 教膏・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
ごみ ＊油 ‡油
雀．42衣服



























































報　道　系 教育・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
動物　　1虫　　：魚　　　1 うなぎ 犬 ??
1．57からだ
報　道　系 教育・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーヅ系
適体
? 　　瘤竭ﾌ　　1＊首　　： ? ? ? 体














報　道　系 教宵・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系







































報　遂　系 教育・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スボ・一ツ系
＊繰り返す 済む 動かす ＊繰り返す ＊回る 済む かえる〈愛・替・代〉
続く 始める 振る 振る 飛ばす やめる ＊かわる〈替・代〉
続ける ＊繰り返す 回す 流す やってくる 寒届ける 動く
倒れる 回す とぶ 迫い掛ける 集める ＊運ぶ 振る
かかる〈撰・怒・架〉 置く 追い掛ける あわせる ＊董ぶ 流れる ‡幽る
＊進む 出かける ‡返す 策める 当てる 逃げる 寒とまるく止〉
＊進める とぶ 抜く ＊ふれる 押す 帰る ＊とめるくの
＊詰まる 流す あがるく上・鑑〉 はなす（離・誼〉 割れる 戻る 倒れる
開く 流れる さがる 突く 減る 出会う 投げる
伴う 逓す のせる〈桑〉 劉れる さわる ほうる
増える 通る 挟む のばすく韓・の はなす〈縫・註〉 かっ飛ばす
＊のびる〈韓・廷〉 ＊進める 分ける 邪魔する 飛ばす














報　道　系 教曹・教饗系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
＊すぎる たつ〈軽〉 たつ〈軽〉 ホすぎる ＊すぎる
2．17位置
報　道　系 教膏・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
むける碗〉
2．19過不足
報　避　系 教膏・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
限る
2．30心
報　道　系 教藏・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーり一系 スポーツ系
選ぶ 綾れる 感じる 驚く 疲れる 纏る 慧識する
比べる 覚える 驚く 楽しむ 怒る 落ち着く 感じる
決まる 勉強する ＊取り上げる びっくりする 困る 愛する 楽しむ
決める 忘れる 間違える 愛する 笑う 気を付ける 期待する
承す 考える 示す 笑う 知る 知る ＊加える
＊うかがう 理解する 閥こえる 覚える なく＜泣〉 儒じる 注目する
比ぺる 知る はかるく計・灘・量・ゆ 講べる 狼う







報　道　系 教育・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーヅ系
呼びかける 歌う 歌う しやぺる おっしやる
＊伝える 呼ぶ 読む 答える 黙る




報　道　系 教膏・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーり一系 スポーツ系
描く ‡うつすく写・恥
2．33生活 ?
報　避　系 教曹・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
住む 働く 履く 蒲る 働く 捕まえる
捕まえる 結婚する 食う ＊暮らす 捕まる






報　道　系 教脅・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
行なう いたす なさる 活躍する なさる 活躍する
番組ジャンルの鱒徴語とジャンル間の関係　95
2、35交わり
報　道　系 教豫・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
迎える ＊たずねるく講 挑戦する ＊あう〈ム〉 紹介する ＊あう〈会〉 迎える
訴える 紹介する ＊待つ 勝つ












鞭　道　系 教麿・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
得る いただく 売る ＊払う 奪う
「













報　道　系 教育・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
＊うつす〈写・験〉
2．51自然













報　道　系 闇闇・教養系 ～般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリ・一系 スポーツ系
いわゆる 　㍗　　　　　　　　顎ｱついつ ああいう いかが いかく胴〉 あんな ああいう
















































報　道　系 教育・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
＊時々 ＊さっき ＊調い だんだん たま〈～iこ〉 ＊毎度 まもなく
結局 ついに 古い 久しぶり 早速 すぐ 結局
更に 寅い ついに とりあえず やっと すでに








綴　遵　系 教膏・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
叢高 狭い ‡闘い 甲高 細か（い・な） 深い 遠い
近い ＊高い 寒うすい 遠い 細い
?
深い
＊低い 長い 小さ（い・な） 短い いきなり 全く 軽い
広い 短い 軽い 重い 急 ‡よけい ＊遅い
＊一切 ＊厚い 徐々 たっぷり 徐々
およそ 小さ（い・な） たっぷり ＊ちょっと 率ゆっくり
ほぼ 重い ほんの すっかり 少ない
最も 一杯 すっかり ずっと 完全
少ない ＊なるべく 随分 十分〈渤〉
たくさん あまり ＊とても かなり
巖も 少し ＊けっこう だいぶ




報　道　系 教育・教養系 ～般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
嫌い 詳しい 寂しい 面白い 残念 癌い うまい
＊明らか 確か 楽しい すまない〈惑〉 つらい 確か








報　道　系 教曹・教養系 一般実絹系 音　楽　系 バラエティー系 ストーり一系 スポーツ系
零うるさい
3．33仕事































報　道　系 教南・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーり一系 スポーツ系
寒い 寒い 熱い
3．58健康




報　道　系 教育・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
＊一方 例えば でく接〉 ということはく接〉 では だって〈蓑〉 しかも
ところが ですから というわけでく接〉 ということでく接〉 そして
つまり あるいは というわけでく接〉 ということはく餐〉
なお というのはく接〉 ところが しかし
なお
4．30感動
報　道　系 教育・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティ憎系 ストーリー系 スポーツ系
よいしょ わあ㈹」も〉 よいしょ のこった〈磁〉
ﾍっけよい
4．31閣投
報　道　系 教育・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
むしろ いい〈欝ことば，「い」も〉 ふん〈慮〉 あれ〈悪〉 あらく悉〉 おっと〈醸〉 おっと〈懇〉
よし おそらく イェイ イエイ よし ＊それ〈番〉
もちろん ははあくゆ ほう〈「蔭」も〉 さすが おそらく
やはり へえ〈愚〉 ‡多分 もし 本さあ





報　道　系 教育・教養系 一般実用系 音　楽　系 バラエティー系 ストーリー系 スポーツ系
よう〈「よっ」も〉 ええ〈「え」も〉 ＊ちょっと ね〈物え」も〉 おい〈醸〉


































































































































































































? ? ? ? ? ??????????
つ



































































































































































































































































































































































































































































































































































代弓形、．、、 語種、、分類、 ．＄．．． 女．＿男舗p1＿女S⑳1、男特　　．女特、総度数
110
俺 w　1．20e137 5 53 3　1．39　O．12142





?????? ??? ???? 1　1．23　O．47
6　1．35　O．20
?????

















































































? w 1．211 7 3 3 2　1．01　O．9810?
W　1．211 3 5 3 5　O．54　2．058
?? W　1．212
W　1．213























































































































キャッチャー G　1．2451 8 1 4 1　1．28　O．369
ピヅチヤー G　　玉．2451 26 5 9 3　1．21　O．5331











































































































































































































































































三振 K　1．337411 2 6 1　1．22　O．5013
相撲 W　1．337417 2 4 1　1．29　O．3419
ホームラン G　1．337414 1 7 1　1．34　O．2215??? K　1．338
K　1．3393






























































































































































































































































































































































高気圧 K 1．5150 1 10 1 5　O．13　2．9811
風 w 1．5151 12 19 12 9　O．56　2．0131
梅雨〈つゆ〉 w 1．5153 2 3 2 3　O．58　1．965
雨 W　1．515340 46 14 16　O．67　1．7586
天気 K 1．5154 20 38 11 15　O．50　2．1558












































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ? ? 1　1．15　O．65
1　ll．151　O．65
????
痛い W 3．30e 52 10 22 7　1．21　O．5362














































































































































































寂しい w 3．30ま1 3 6 3 5　O．48　2．189
申しわけない w 3．3012 3 7 3 4　O．43　2．2910
いやく嫌〉 w 3．302 26 30 22 23　O．67　1．7556
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































K 2 5．29 ’紳ﾊ五






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2塁 K 1．玉720 4 3．74 4
?



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fX　K　1．200　30　13．35　le2監督　　　　 　　　　　　　　　　　K　　　　　1．2452　 　　　　　2　　　 8．25　　　　　11
日本　　　　　　　　K　　1．259　　　　5　　3．02　　75















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年齢 連母音形 融含形 固有音形 外来音形







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鞘 一震　　　　　バラエ　ストー　　ス翠 チャ 醗K譲HK目本 フジ　テレビ
体 ? 灘 鍍 稟剖　　音楽　ティー　リー　　　一ツ その懲
? 飴　鞘 テレビ TBSテ匠翻
アナタ 書 ン 4 9 12　10　24　411
?
10　215 16　21　23
アンタ 話 ル 2 11　22 1 ル 5 9　4　8　7






組 15 30 609G 聴 1。1　3．78直0　100
?
玉入 2入3入～ 舅　女　萢
分 3 3342 5　18
?
22　35　23　21人 9　92 45　54　2















































鞘 一鍵　　　　　バラエ　ストー　　ス蓄 チヤ 翻H民Hl｛K日本 フジ　テレビ
俸 ヤ 醐 鑛 論著漿ティーヴー 一ツそ⑳鵠 ン 齢　鯖 テレビ TBSテ匠鄭
アマリ 書





ル 2 20　2　13　3　1ル 9　3 4 3　7　玉3
アンマ








分 2 6 4 8　3
?
5　4　6　8人 2 4　17 董4　9? 3 13 18 2　5 8　17　12　4
? 2 9　30別 31　10









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































魏 一最　　　　　　バラエ ストー　　ス潔 チヤ 醸藍製｝撒









ル 3 1 7　　　　5　3 ル 3　3
オンナシ
? i
番 0～ 15～30～60～90～視 ～　　　　　　～　　　　　～　　　　　～
?
翻 王5 3060go 聴 1陰亙　3？7　8奄0　董00脅 暇人 2入3λ～
分 17 22 22 11　7
?
32　11　18　18人 16 10　53




















搬　　　♪1ラエストー　慈 チャ ㍊K醸薮二本 フジ　テ瞳
俸 ヤ 縫 簸 鯛　諜テ肥匹 一ツそ騰 ? 川州鏑 テレビ TBSテ濾難
オマエ





ル 1 ノレ 1
オメー 話 8　エ2 1 6　7　5
番 o～ 互5～ 3⑪～ 60～90～視 ～　　　　　　～　　　　　　～　　　　　～
?
．ま
組 15 30 6090 聴 1．1　3．7　8bO　100
?
1人 2人3入～ 男　交　鷺
分 315147 8　3皇 ? 28141　27　44
? 124 2114 233　5　2? 1 1 ? i 別 1







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































テ匠~ 曜 葺　火 承　本 金　土 ?1 ?? 12　16
@　　1
15 玉3 18 13
P
??




性 ? ? ? 年

































































































































































体 ヤ 籠 盤 魍　畿ティーリー 一ツそ億
シカタナィ 書 ン 1　　　　1　1
シカタネー 話 ル 2
シャーナイ 話 2
番 0～　15～30～60～90～視 ～　　　　　　～　　　　　　～　　　　　　～ 話
紐 15 3060 90 聴 L13．78。0100
?
分 1 1 1 1 率 2　　　　圭　1
?







































































































































11766すごい ジ 鮪 遺　　　バラ工潜一　ス チャ 翻K醗藍B本 フジ　テレビ テレビ
体 ヤ 馨邊 鞍嚢 実用　音楽ティーり一 一ツそ晩
? 鋤　翻 テ躍 TBSテ特報蘇
















組 15 30 60go 聴 L13．78．0100
?
i《 2人3人～ 男　女　穂
分 11 49 4039　17率 32　44　56　24
? 6 71荏3 76　73　7




2 2 2 1　1


































組 15 30 6090??
　　　　　　1
@　　　　1 1














































チヤ 鐸HK醗K鐸本 フジ　テ曜 テ死









1 1? 1 ? 1 齢
2 2

















































































































































































































ソレカラ 分 31　6158 24 31
ソイカラ 数 1
ホイカラ 2
ソレダケ 2　3 8 5 4
ソンダケ 1
ソレデ 5　2玉 29 13 14
ソイデ 1　6 4 1 1





ンデ 2　3 2 2
ソレデワ 14　3029 36 8
ソイデワ 1































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































体 ? 馨還 穰 案矯　　音楽　ティー　リー　　　一ツ





組 15 30 6090 聴 L13．78．0100
分 2 1 率 1　茎　1
数 1
?























体 ヤ 籔遠 豊里 案絹　　音楽　ティー　リー　　　一ツ
デワ 匠講
? ? 10 15　2　6　5　1
ジャ 話 ル 2 12 27　3　54　23
ジャー
? 7 11 7　2　23　16
番 0恥 15～30～60～9G～視 ～　　　　　～　　　　　～　　　　　　～
継 ユ5 30 60 90 聴 1．13。78。0ユ00
分 9 16 15 9　3
?
16　15　三5　6
数 13 33 41 18　17 29　32　38　23






















































































体 ヤ 鞍邊 鑛 実欝　　音楽　ティー　ウー　　　一ツ
ドコカ 書 ン 1　　　　1
ドヅカ
?




番 0～ 玉5～30～60～90～視 ～　　　　　～　　　　　～　　　　　　～













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































体 ヤ 蟹遜 鑛 実耀　　音楽　ティー　リー　　　一ツ
ファン






組 ユ5 30 60 90 聴 L13．78，0100
分 1 9 4 4　　1
?
5　8　4　2










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ジ 鞭 一農　　　邦ラエストー　ス蓄 チャ 震HK闘K廼本 フジ　テ死 テ寵








ル 22 9 105 7　73　14　171 ル 25　184325　45　6428
ヤッパシ
? 1 1
ヤツパ 話 3 4 11　董　24　2　6 4　410 玉0　10　103
番 0～ 15～30～60～90～視 ～　　　　　～　　　　　～　　　　　触
?
性 年
総 15 30 60 90 聴 1．13．78。0100
?
王人 2大3人～ 勇　女　亀
分 12 29 22 16　25
?
34　36　15　19
? 3 18　83 80　24
数 14 54 7758　45 37　68　74　69数 21227劉 196　52 齢? ? ? 1





























































































































































































































































































































































































































































































































































鏑 一段　　　　　バラエ　ストー　　ス蓄 チャ NHK震HK躰 フジ　テレビ
偉 ヤ 關 簸 実罵　音楽ティー　り一　　一ツ その亀 ? 齢　鮪 テレビ τBSテ匠翻
ワルイ
? ? 2 5 9　1　14　14　3
?







組 15 306G90 聴 1．1　3．7　8．0　100者 i入 2氏3人～ 舅　女　穂
分 3 17 15 6　7
?
玉6　8　10　玉4
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全体 本編 全体 本編
番弩 見出し 農数 項目 特化係数 番号 発出し 度数 項目 特
08303逆鉾 11 スポーツ U．65 1三391新宿 10 その他 1
12100璽負紐R 11 音楽 3L5009994墨勝所 正。 その他
12458セナ 11 スポーヅ 1L6512327セカンド 1G スポーヅ
13236それ〈感〉 11 （膿）侮 44．67圭4177たま〈～に〉 10 （性差）他
16318トップ i1 スポーツ 10．59圭5143出会う 10 （騨）他
24847リクルート鄭件 1圭 その他 18．09圭6704中偽 10 スポーヅ
25025もynn湘lia圃s 1玉 スポーヅ 1L6521062プロスト 10 スポーツ
03863蘇り 三〇 その他 19．9023199陰ざす 10 ㈱1）他
03638外国入 圭0 その他 39．8024177幼心隈 10 （齢）他
06651原困 圭0 その他 19．902568叢別れる 10 〈臨）侮
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Voc麗わ盟護tsery　S1岨脚¢y　oぼTe墾¢v藍s養。翻紹SerOkdi¢asgs嚢豆亘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Statistical　Analysis
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Summary）
L　Lexical　Characteristics　Observed　in　ffigli一一Frequency　Vocabulary
　　　　　In　this　study　of　vocabula“f　usage　in　television　broadcasts，　it　xvas　confinned　tkat　there　exists
a　high－frequency　vocabulary　wkich　is　common　to　the　vocabulai＞’　obse－red　in　surveys　of　variotts
units　and　conten重s，　i鶏both　wri賃en　and　spoken韮angu呂ge．　The　vocab慧王a巧・重（圭ent圭fie（至i熱鶏ine　surveys
was　sorted　for　each　survey　accordiRg　to　frequency　of　use，　and　five　classes　xvere　obtained　for　each
20th　percentile　of　accumulated　frequency．　The　degree　o£　similarity　for　each　class　be“veefl　each
pair　of　surveys　was　calculated　as　follows：
　　　　　　　　　　　ハK（AB）嘱P・（A）×5
K（AB）：Degree　of　similarity　be£ween　vocabularies　A　and　B
pi（A）：The　total　fre（luency　of　use　of　words　cornmon　to　A　aiid　B
The　degrees　of　similai　ity　were　examined，　aiid　they　xvere　found　to　be　highest　for　the　highest
倉eque鷺cy　claSS．
　　　　　］irurther，　the　highest－frequency　class　of　words　was　exaniined．　lt　was　confirmed　that　inariy　of
重｝1ese　ite燃s　are　in　the　so－ca玉1ed　腎basic　vocabulaぼy時　and　that　charac重eris£ic　vocabulaly　i重e撮s　食。狙
varieus　surveys　were　included．
　　　　　It　was　found　that　the　vocabulary　used　in　spoken　language　on　television　shares　the　same
ckaracteristic　vocabulary　with　other　spoken　laiiguage　data．　Vocabulary　used　in　xvritten　lakguage
appearing　on　te｝evision　inclgded　mally　terms　used　in　baseball　aiid　drama，　and　it　shoxved　a　lexv
degree　of　simiiarity　xvith　the　vooabular＞i　£rom　other　surveys．
IL　Tke　C韮ass藍fication　o｛「Sa醗P星es　Based　o糠S三搬i韮ar嚢y　of　Vocab秘蓋ary　Usage
　　　　　In　this　classify　television　programs　were　classified　based　ok　the　similarity　of　vocabular｝r
appearing　in　thern，　based　oR　Miyazima’s　similarity　index　C．　llrke　following　resuks　xvere　obtained：
1．There　is　a　high　degree　of　corre至a重圭。鷺betweeR魚e簸聴mber　of　tokens　a訟d　simi重ari重y．　This圭s
because　samples　with　a　large　number　of　tokens　shexxr　repeated　usage　of　a　small　number　of
inteijections　and　discourse　markers，　wkich　results　iii　a　high　degree　of　correlation　betNveen　samples．
2．　No　significant　classification　was　obtained　xvith　qstantification　theory　IV．
3．　With　a　cluster　analysis　four　or　five　groups　were　obtained．　The　principal　factor　governing　this
clustering　was　the　use　or　none－use　of　discourse　markers．
4．　When　the　compositien　of　the　yocabular＞」　is　examined　by　parts　of　speech，　there　is　aii　im’erse
correlation　beblveen　Nouns　aiid　Miscellaneous　words．　Using　this　relatioflship，　eack　grolip　was
subdiv童ded　圭nto　groups　showing　6haracter三s重宝cs　of“wri賛enノ魯“semi．spokeバ　a聡d　“spoken“
1anguage，
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5．　Progrdins　shoNving　characteristics　of　”writteR”　1atiguage　svere　llexvs　progrexns　Emd
documentaties；　those　showing　”s¢mi－spoken”　language　Nvere　drdinas　and　atiimatien　progrcmis；
those　shexving　cl｝aracteristics　of　”spoken”　langttage　were　talk　shoxvs　and　live　sports　ceverage，　This
classification　close｝y　refiects　the　type　of　discourse　appearing　in　each　program，
HI．　Character韮stic　Vocabu韮ary　of　Program　Ge蕪res，　and　the　Re監a糠。韮sh韮p　amoヨ隻g　Ge鷺re§
　　　　　This　study　aims　to　identifi｝r　the　vocabglar｝．，　iteins　characteristic　of　seven　geiires　of　progrEun：
News，　Educational，　Vtility，　Music，　Variet＞．r，　Stor＞’　and　Sports．　The　data　used　xvere　the　i，186　svords
which　appeared　ten　times　or　niore　ln　the　sdiliples　of　progrexnming，
　　　　　First’，　indices　of　specializatien　xvere　calculated　for　tke　frequency　of　the　words　in　each　gen／re，
aRd　th¢　i　90　words　tkat　showed　die　kighest　skexving　for　each　genre　xvere　select¢d．　Tl｝en　a　chart
was　prepared　listing　the　characteristic　“’ords　together　with　t｝ieir　semEmtic　categories　（dexiv¢d　from
The　National　Laiiguage　lnstitute’s　WORID　LIST　B￥　SEMANTIC　PRINCIPLES．
　　　　　As　a　result，　differences　were　idefltified　betxveen　genres　that　c｝iaracteristical｝y　use　iiTocabular＞；
for　the　communication　of　public　iirfonnation，　and　those　tkat　predomiiiately　t｝se　conversat’io／na｝
vocabulai＞r　aiid　vocabular＞f　related　to　ever＞；day　life，　The　foniier　group　of　genres，　particularly　News
and　Sports　prograrns，　tend　to　use　vocabular＞・’　fonning　the　framexvork　for　tlie　objective
cominunication　of　events，　especially　froni　such　vocabtilary　c｝asses　as：　1．16　Time；　1．17　Space；　1．25
Boundaries；　1．28　Organizations；　2．15　Change；　1．19　QuEmtities；　3．19　Degree．　The　latrer　group，　on
the　other　hand，　particularly　Stor＞．r　and　Variety　prograrns，　tends　to　use　vocabulary　necessary　for
expyessing　personal／individua｝　relations｝iips，　emotions　and　behavior，．　especially　from　sytch
vocabulaiy　classes　as：　1．20　Humaiis；　1．21　Family；　1．3e　FEELINGI｝v；IND；　2．3e　FEELINGtwlND；
3．30　Consciousness3　3．34　Persona｝　Situation；　4，32　Replies；　4，31　lnSeijectionsl　2．33　LiviRg，　Tke
remaining　three　genres　appear　to　be　iRtermediate　beixveeii　these　two　groups，　although　Educatiomal
and　Utility　progrdins　are　closer　to　tlie　former　group，　xv・hile　Music　is　closer　to　the　latter　group．
IV．　Vocab臓韮ary　Characteristics　a獄d　Speaker　At電r蓋b械es
　　　　　至n重his　s加dy　charac毛eris宅ic　vocabu至ary　was　ide賑ti薮ed　from　the　ind童ces　of　spec三alizat重on：fc）r
groups　of　speakers　classified　accordiRg　t’o　three　astributes：　gender，　age　aiid　occupation．　E’he
following　results　NNiere　obtained．
（1）　Characteristic　vocabulary　aiid　gender
The　characteristic　vocabular＞r　for　meR　aiid　women　speakers　was　analyzed　for　eack　．　of　the　four
parts　of　speech，　based　oi＃he　c｝assifuation　used　in　WORD　LIST　BY　SEMANTIC　PRINCIPLES
（Nou簸s，　Verbs，　r薮od呈fiers　a薮d　聡1重scellaiieous）．　For　簸ou職s，　t｝1e　character圭stic　vocabu正a春・o圭1珈．e聡
included　many　words　related　to　sports，　Nvhile　the　characteristic　vocabula1＞r　of　xvomen　included
many　words　related　to　weather，　food　and　clothes．　Tliis　seems　to　be　a　result　of　differeRces　in　ilie
programs　and　program　segments　typicaily　assigned　to　either　rnen　or　xvomen．　Synon｝・imotts
modi丘ers　with　d童fferellt　s更yle　Ieve茎s　were　compared，　and　it　was飴u三ld　重ha毛、、・hi玉e　fb薮〕ial
（“tritten－style）　expressions　had　a　tendeRcy　to　be　used　by　men，　there　xvas　no　great　difference　to　be
seen　iR　the　use　of　informal　（spoken－style）　ex．　pressions．
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（2）　Characteristic　vocabular＞r　and　age
Vocabular＞・r　use　was　ana｝y7Led　for　frive　age　groups，　from　the　2e’s　to　the　60’s．　lt　was　found　that　for
speakers　in　their　20’s　and　30’s　t｝iere　xvere　meniy　words　re｝ated　to　baseball，　while　for　speakers　in
their　40’s　there　were　many　sxrords　related　to　sumo　xvrestlkig．　This　seems　to　be　a　result　of
differences　in　annottncers　assigned　to　particular　prograiBs．
（3）　Characteristic　vocabulary　and　occupation
Characteristic　voeabular＞r　“ras　identified　for　the　“venty　oecupations　shoxving　the　greatest　nmnber
of　tokens．　T｝ie　results　show　tkat　for　television　aiinouRcers，　vocabulaiT＞r　related　to　sports，　xveal’her，
p｝ace　names，　current　affairs　and　broadcasting　were　keavily　used．　SIRgers　shoxved　cl｝aracteristic
vocabulai＞r　used　in　song　lyrics，　and　vocabu｝af＞t　re｝ated　to　music．　lrhere　was　a　clear　tendency　for
speakers　of　various　occRpations　to　use　vocabLilar＞・r　closely　related　te　their　occupations．
　　　　　People　who　appear　on　television　are　expected　to　e：　press　their　individuality　within　the
contexts　of　the　programs　on　xvhich　they　appear．　The　differences　in　characteristic　vocabulary’
according　to　speaker　attributes　observed　in　this　stady　appears　to　refiect　this　situation，
V．V囲a臓硬or㎜80爺Words　a韮d艦ei互’Usage
In重his　study重he　17，647　words　appea冠毛g　i籠spoken　la簸g組age　were　exa田i鍛ed　asまも至lows：
（1）　ln　what　yariant　forms　do　they　appear；
（2）　Wlxat　differences　ig　usage　appear　betsveen　variant　forms？
　　　　　A　total　of　166　word　types　were　identified　with　variant　forms，　giving　a　total　of　378　variant
fofms．　As　an　appendix　to　this　report　a11　of　these　variants　are　given　together　witk　data　about　their
freqttency　of　appearance　according　to　program　geiire，　chaiinel，　day　of　the　xveek，　time　slot，　length
of　program，　viewer　ratings，　number　of　speakers，　gender　of　speakers，　age　and　occupation．
　　　　　For　96　of　the　words　with　variants，　it　was　judged　tliat　the　variants　regected　differences　in
style：　formal　（writteii－style）　versus　informal　（spokeR－st＞r｝e）．　Based　on　this　judgement，　a
”coefficient　of　iRforniality”　was　calcu｝ated　by　dividing　£he　iiumber　of　tokens　of　ikformal　variants
by　that　of飴㎜al　va舳1£s．　The　results　show　tha£：Sto巧・progrdins　show由e　greatest　degree◎f
infoimalityl　a　greater　degree　of　iiifennality　is　correlated　with　a　greater　nurnber　of　speakers　in　a
program　segment；　female　speakers　show　a　greater　degree　of　in£erniality　than　male　speakers；
television　stars　show　a　greater　degree　of　infonnalit｝r　than　te｝evision　announcers．　The　factors
affecting　degree　of　inforniality，　however，　xvere　complex．　For　example，　the　degree　of　informa｝it｝J
shown　by　television　announcers　varied　greatly　according　to　program　geiire．　These’　results　suggest
that　the　use　of　fonnal　sty｝e　speech　is　detemiined　by　the　interaction　of　a　comple：　of　facters．
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　4　現代語の語彙調査
　12　現代語の語彙調査
　13　現代語の語彙調査
　19　総合雑誌の用字：
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婦人雑誌の屠語
総合雑誌の用語（前編）
総合雑誌の屠語（後編）
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　　ノノ　　　　　　　　日召33．　2
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現代雑誌九十種の用語用字（第1分冊）総記および語彙表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
環代雑誌九十種の用語用字（第2分冊）漢字表　　〃
現代雑誌九十種の用語用字（第3分冊）分析　　　〃
電子計算機による国語研究　　　　　　　　　　　　〃
昭37．3
昭38．3
昭39．3
昭43．3
電子計算機による国語研究II一新闘の用語用字調査の処理組織一
電子計算機による新聞の語彙調査
電子計算機による新聞の語彙調査II
電子計算機による国語研究厭
電子計算機による新聞の語奨調査III
電子計算機による国語研究IV
電子計算機による新聞の語彙調査W
電子計算機による麗語研究V
電子計算機による国語礒究W
電子計算機による国語碑究鴨
現代新聞の漢字
電子計算機による蟹語研究VI匪
電子計算機による国語研究Dく
電子計算機による国語研究X
高校教科書の語彙調査
高校教科書の語彙調査H
中学校教科書の語彙調査
雑誌用語の変遷
中学校教科書の語彙調査H
高校・中学校教科書の語彙謂査　分析編
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　　テレビ放送の語彙調査1一方法・標本一覧・分析一
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114　テレビ放送の語彙調査　II一語彙表一　　　　（大日本図書刊）
昭44．3
昭45。3
昭46．3
昭46．3
昭47．3
紹47．3
紹48．3
昭48．3
昭49．3
昭50．3
昭51．3
昭52．3
昭53．3
昭55．3
昭58．3
昭59．3
昭61．3
昭62．3
昭62．3
平元．3
平7．玉2
平9．3
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　2　語彙調査一現代新閾用語の一例一
　6　分類語彙表
　8　現代新聞の漢字調査（中間報告）
国立国語研究所書語処理データ集
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（秀英出版刊）　昭27．3
　　〃　　　　昭39．3
　　〃　　　　昭荏6．3
高校教科書　：文脈付き用語索引　　　　　（ヨ本マイクロ）
話しことば　文脈付き用語索引（1）
　一『震語生活』録音器欄データー　　　　　　　〃
現代雑誌九十種の用語用字／五十音類語彙表・採集カード
　　　　　　　　　　　　　　　（菓京都板橋福祉工場）
諸しことば　：文：脈付き用語索引（2）　　　（日本マイクロ）
分類語彙表〔フロッピー版〕　　　　　　　（秀英出版刊）
申学校・高校教科書の語彙謂査〔フロヅピー版〕　〃
規代雑誌九十種の用語用字　傘語彙・表記　　　（三省堂刊）
昭60．3
昭62．3
昭62．10
平2．3
平5．10
平6．3
平9．9
